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Lectori salutem!
Szeretettel köszöntőm a Tisztelt Olvasókat!
2013. május 31. és június 2. között rendezte meg Sopronban a Doktoranduszok Or­
szágos Szövetsége a Nyugat-magyarországi Egyetem szervezőivel együttműködés­
ben a XVI. Tavaszi Szél Konferenciát. A rendezvény az ország legnagyobb múlttal 
rendelkező, kifejezetten fiatal kutatóknak szervezett multidiszciplináris konferenciá­
ja -  de több is annál, hiszen az előadási és publikációs lehetőség mellett olyan kap­
csolatépítési lehetőségeket is kínál résztvevőinek, amelyekből a jövőben újabb sike­
res tudományos együttműködések sarjadhatnak.
Idén első alkalommal graduális képzésben tanuló hallgatókat is köszönthettünk a 
Tavaszi Szél Konferencia előadói sorában. A Nemzeti Kiválóság Programba bevá­
logatott vagy az Országos Tudományos Diákköri Konferencia szekcióülésein kima­
gasló eredményt elért hallgatók jelenléte a doktorképzés jövőjét is jelenti. Szerveze­
tünk elhivatott a doktorképzés utánpótlásának felkutatása mellett, hiszen csak akkor 
lehet sikeres a magyar tudomány, ha megtaláljuk és megbecsüljük minden korosz­
tály legtehetségesebb tagjait.
„Az a gondolat, hogy a tudomány csak a tudósokra tartozik, olyan tudományellenes, 
mint amilyen költészetellenes azt állítani, hogy a költészet csak a költőkre tartozik.” 
Ahogy Gábriel Garda Márquez, a Nobel-díjas író gondolata is kifejezi, a tudomány 
nem zárkózhat el a világtól. Ebben a szellemiségben döntött úgy a Doktoranduszok 
Országos Szövetsége, hogy kötet formájában is megjeleníti a konferencián elhang­
zott előadásokból született tanulmányokat. Ez a lektorált kötet, reményeim szerint, 
eljut majd az ország valamennyi doktorképző intézményébe, hogy az itt leírtak ma­
guk is bekerülhessenek a nemzetközi tudományos vérkeringésbe.
Tavaszi Szél Konferencia van, volt és lesz -  ez szervezetünk egyik legfontosabb 
vállalása. Az idei évben jelentősen sikerült növelnünk a résztvevők létszámát, és a 
Doktoranduszok Országos Szövetsége mindent megtesz azért, hogy jövőre még 
több PhD- és DLA-hallgatót köszönthessünk rendezvényünkön. Célunk az, hogy 
megőrizzük a rendezvény multidiszciplináris jellegét, hiszen csak így alakulhat ki a 
tudományterületek közötti kommunikáció.
A jövő évi találkozásig ajánlom a Tisztelt Olvasó figyelmébe ezt a tanulmányköte­
tet. Számos tehetséges fiatal kutató mutatja be vizsgálatainak egy-egy szeletét a kö­
vetkező oldalakon azért, hogy a világot újabb és újabb kutatásokra, fejlesztésekre 
sarkallja. Tanulmányozzák figyelmesen a kiadványt -  mindannyiunk hasznára és 
örömére!
Budapest, 2013. október 15.
Nagyrabecsüléssel:
Csiszár Imre 
DOSz elnök
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Lectori salutem!
Dear Reader,
The Association of Hungarian PhD and DLA Students (Doktoranduszok Országos 
Szövetsége) organized the 16th “Spring Wind” Conference between May 31 and 
June 2, 2013, in Sopron, in cooperation with the University of West Hungary. It was 
a multidisciplinary conference, having a remarkable history in Hungary and aims to 
give opportunity for young researchers to present and publish their research work. 
Moreover, it also opens the door for the participants to widen their professional 
connections, which may lead to successful academic collaboration in the future.
This year was the first occasion that graduate students were also invited to partici­
pate in the “Spring Wind” Conference. They, who were selected in the National 
Excellence Program or achieved high ranks at the National Scientific Competition 
of Students, will be the core of the doctoral training in the future. The main object 
of our Association is to seek for the next generation of the doctoral candidates, as 
the students’ scholarship in the country can only work efficiently if we were able to 
find and honour the most talented students in higher education.
“La idea de que la ciencia sólo concierne a los científicos es tan anticientífica, como 
antipoética la idea de que la poesía solo concierne a los poetas.”
[The idea that science only concerns scientists is as unscientific as it is anti-poetic to 
state thatpoetry only concerns poets.]
As the Nobel Prize winner novelist, Gabriel García Márquez expressed, scholarship 
cannot be excluded itself from the external world. With this end in view, the Asso­
ciation of Hungarian PhD and DLA decided to publish a collection of the studies 
selected from the sessions of the conference. I hope all Hungarian institutions offer­
ing doctoral trainings will receive a copy of this peer-reviewed volume, so the pub­
lished findings can be incorporated into the international academic circulation as 
well.
The Spring Wind Conference has existed and will exist -  this is one of the most im­
portant commitments of our Association. We have managed to increase the number 
of participants significantly this year, and the Association of Hungarian PhD and 
DLA is striving to welcome more PhD and DLA students to our following event. 
Our goal is to preserve this multidisciplinary nature of the conference, as this is the 
only way to develop the communication between disciplines further on. Until our 
upcoming conference next year, I highly recommend this collection of studies to our 
prospective readers. A great number of talented young researchers publish their pa­
pers in the following pages and aim to inspire new research works in the world. It 
will be beneficial for all of us if these writings be studied in this volume.
October 15, 2013
Sincerely,
Imre Csiszár 
President
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